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REGIONALNE KARAKTERISTIKE TOKA I PROBLEMA
Sxot-oveNJA MALoLJ ETN r H DELI N KVENATA u REpu Blrcl
HRVATSKOJ'
Sazetak
Rad sadrZi velik broj na5ih i stranih istraiivanja koja tretiraju povezanost pote5ko6a u toku Skolovanja i
maloljetnidke delinkvencije.
Navedena istraiivanja ukazuju na pozitivnu povezanost izmedu neuspjeha u Skolovanju i kriminaliteta
djece i maloljetnika, odnosno Sto su izraieniji poremedaji u ponaSanju i 3to su teZi modaliteti i udestalost
delinkventne aktivnosti, to je u pravilu i uspjeh u toku Skolovanja maloljetnika vi5e poreme6en.
U radu je naveden i niz istraiivanja koja ukazuju na ve6u ili manju povezanost pojedinih obiteljskih
prilika i pote5koia u toku Skolovanja.
Posebna painja posve6ena je i karakteristikama leritorija, a navedena istraiivanja uglavnom poturduju
tezu da poreme6aji toka Skolovanja uglavnom slijede teritorijalnu distribuciju kriminaliteta. U radu iu
vrlo detaljno navedeni osnovni rezultati istra2ivanja toka Skolovanla malolletnitr delinkvenata sa
podrudja detiriju regija u Republici Hrvatskoj.






multikauzalnoj etiologiji kriminaliteta njemu
pripada tek jedan djeli6, Nema sumnje da
veCi dio pripada primarnoj socijalnoj sredini
maloljetnika, jer su tu eventualni uzroci
kriminala daleko prisutniji, odnosno, u
primarnoj socijalnoj sredini maloljetnika
generiraju se odludni dinioci koji 6e odrediti
itok njegovog $kolovanja. Nepovoljna kon-
figuracija socijalnog polja ne pru:a podstrek
za razvoj sposobnosti, radnih navika,
stjecanja znanja i vjestina, svega onoga sto
je nuZno potrebno za socijalnu adaptaciju,
odnosno za udovoljavanje zahtjevima koje
druStvo postavlja pred maloljetnika.
UVODNA RAZMATRANJA
Tok Skolovanja maloljetnika delinkventnog
ponasanja oduvijek je pobudivao paznju
istraZivada, jer se radi o vrlo pouzdanom
indikatoru adaptacije na socijalnu sredinu. U
gotovo svim istrazivanjima utvrdeni su
poreme6aji u toku Skolovanja onih maloljet-
nika kojisu se slabo prilagodilisredini u kojoj
Zive, a to je narodito evidentno kod onog
dijela omladine koji je do5ao u sukob s
krividnim zakonom. Poremedaii u toku
Skolovanja nisu, naravno, sami po sebi
uzrok delinkventnog ponasanja, ali su zato
njegov vrlo tvrdokorni i uporni pratilac. U
' Ovaj rad .ie dio pro.jektnog zadatka istraiivania "Utiecaj socijalnih 6inilaca na razvoj kriminaliteta Republike
Hrvatske" (glavni istraiivad Dr Mladen Singer), koje financira Ministarstvo znanosti, tehnologiie i informatike, a
realiziralu ga Fakultet za defektologi.ju - Odsjek za socijalnu pedagogiju - Sveudilista u Zagrebu i Fakultet
kriminalistidkih znanosti Ministarstva unutarnjih poslova Bepublike Hrvatske.
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Nepovoljnu konfiguraciju socijalnog polja,
nadalje, karakterizira i emocionalna
napetost ihladno6a, sociopatske pojave, te
su poremedaji ljudskih odnosa daljna
nepovoljnost koja ima svoj doprinos u
bududnoj kriminalnoj aktivnosti maloljet-
nika. Takoder odredenog udiela u kriminal-
noj aktivnosti ima i struktura li6nosti
maloljetnika. lako se znanswenici spore oko
endogenih iegzogenih utjecaja u tormiranju
osvnovnih dimenzija lidnosti, neosporno je
da primarna socijalna sredina u kojoj malol-
jetnik odraste u velikoj mjeri odreduje
sturkturu njegove lidnosti, daju6i pojedinim
dimenzijama predominaciju i na taj nadin
pove6avaju6i li smanjuju6i vjerojatnost
kriminalne aktivnosti.
Ve6i broj istraZivanja u na$oj zemlji i u in-
ozemstvu pokazuje da postoji pozitivna
povezanost izmedu neuspjeha u Skolovanju
i kriminaliteta djece i maloljetnika. Tako je
ispitivanje odnosa obrazovne i kronoloSke
dobi na raznim uzorcima Sti6enika odgojnih
ipreodgojnih zavoda u Hrvatskoj, pokazalo
da obrazovna dob zaostaje za kronoloskom
dobi u prosjeku izmedu jedne i dvije godine
(Dobreni6, 1967.). Dell (1963.) je uwrdio
znadajnu povezanost izmedu zaostajanja
(neuspjeha) u Skoli i delinkventnog
pona5anja, Neuspjeh u Skoli vrlo je jak izvor
frustracija, ijedan o destih oblika kompen-
zacije skretanje je k asocijalnim i antisocijal-
nim oblicima pona5anja. Bayer i Kljaji6
(1974.) su pomodu kanoni6ke dis-
kriminativne analize ispitivali razlike izmedu
triju grupa djece formirane prema te2ini
delikta. Najizrazitije zaostajanje u toku
Skolovanja utvrdeno je u grupi djece koja su
podinila najteZa krividna djela. Conger i
Miller (1966.) su na osnovi procjena nastav-
nika utvrdili da su maloljetni delinkventi u
usporedbi s maloljetnim nedelinkventima
slabije adaptirani u Skolskim situacijama, da
posti2u slabijiSkolski uspjeh, da su im radne
navike slabije razvijene, da pokazuju ve6u
emocionalnu nestabilnost i da de56e ispol-
javaju neprihvatljive oblike pona5anja. Ger-
vantes (1967.) je do5ao do zaklju0ka da je
vjerojatnost delinkventnog ponasanja deset
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puta ve6a u populaciji maloljetnika koji su
napustiliSkolovanje nego u populaciji malol-
ietnika koji redovito polaze Skolu. Sto su
izraleniji poreme6aji u pona5anju i Sto su
tezi modaliteti i udestalost delinkventne ak-
tivnosti, to je u pravilu i tok Skolovanja
(uspjeh u Skolovanju) maloljelnika vi5e
poreme6en i obrnuto (Vrgod, 1977;
Poldrugad, 1980.). Petrovi6 i Radovanovid
(1972; 1977.) su utvrdili da postoji pozitivna
povezanost izmedu intenziteta bjeZanja od
Skole i broja i te2ine podinjenih krividnih
djela. ViSe bje2e od Skole onimaloljetnici koji
su 6e56e ponavljali razrede i oni koji su u
toku Skolovanja op6enito pokazali slab
Skolski uspjeh. Prema rezultatima tih
istra:ivanja bjeZanje od Skole je u uskoj vezi
sa teritorijalnom mobilno56u obitelji (sa sela
ili manjeg mjesta u grad) ite5ko6ama adap-
tacije u novoj socio-kulturnojsredini. Osim
toga i zahtjevi koji se u Skoli u urbanim
uvjetima postavljaju pred maloljetnike
sloleniji su, ne samo zbog toga sto je sistem
ocjenjivanja stroli, nego i zbog toga Sto
maloljetnik 6esto podinje polaziti neku
srednju Skolu nakon dolaska u grad.
Etiologija bjeZanja od Skole vrlo je sloZena,
a od valnijih dinilaca mogu se nabrojiti
slijede6i koji, u zavisnosti od konkretne
situacije, mogu imati ve6i ili manji utjecaj:
nedovoljno razvijene intelektualne sposob-
nosti, nepostojanje radnih navika,
nepovoljna ula socijalna sredina, negativni
stavovi prema Skoli i nastavnicima,
poremecaji u konativnoj strukturi lidnosti
(npr. smanjena kontrola nad agresivnim
pona5anjem, niski prag frustracione toleran-
cije, poviSena anksioznost i sl.), poreme6eni
odnosi u obitelji (emocionalna hladno6a),
socio-patolo5ke pojave u uZoj socijalnoj
sredini, nepostojanje ili vlo mala kontrola
roditelja ili staratelja nad maloljetnikom,
nepovoljne ekoloSke karakteristike teritorija
na kojem Zivi maloljetnik (postojanje
devijantnih grupa, socio-patoloskih pojava,
nepostojanje organiziranih sadraaia za
provodenja slobodnog vremena, losi stam-
beni uvjeti itd.), teSko6e adaptac{e na novu
socio-kulturnu sredinu nakon migracije itd.
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Svi navedeni faktori stoje u medusobnim
visim ili niZim vezama. Prema rezultatima
navedenih istralivanja, bjezanje od Skole je
u najve6oj vezi sa stavom prema Skoli i radu,
sa uspjehom u Skoli, sa socijalnom adap-
tacijom maloljetnika, sa spremnoscu prih-
va6anja institucionalnih normi pona5anja i
sa vremenom prvog mijenjanja Skole (Sto je
maloljetnik ranije mijenjao Skolu to je veda
vjerojatnost bjeZanja od Skole). Geografska
i socio-kulturna mobilnost obitelji ima to
nepovoljnije djelovanje Sto je udestalija.
Maloljetnici sa ve6im projem promjena
mjesta boravka de56e su ponavljali razrede,
slabije su udili, pokazivali manju spremnost
da idu u Skolu, Skolu su ranije napu5tali,
ispoljavali su negativnije stavove prema
Skoli (takoder i prema radu u vlastitojobitelji)
ide56e su pripadali delinkventnim grupama.
Postoji velik broj radova koji analiziraju
razne posljedice ubrzane industrijalizac'tje i
urbanizacije koje poprimaju znadenje
kriminogenih faktora. Jedna od najviSe
istraZivanih pojava iz tog kruga je svakako
migracija stanovniStva. Dolazak u novu
sredinu stavlja prd migrante mnogostruke
zahtjeve. U prvom redu, potrebna je adap-
tacija na uvjete livota u novoj sredini, na
socio-kulturne standarde koji u njoj postoje.
Promatraju6i migracije u cjelini, mole se
zakljuditi da one imaju kriminogeni znadaj za
djecu i maloljetnike. Taj efekat one ne ispol-
javaju neposredno, ve6 kroz niz prateCih
pojava kao na primjer: lesko6e adaptacije
na novu sredinu, lo5i uvjeti stanovanja, lo5i
uvjeti rada, sukobi u uloj socijalnoj sredini,
slabljenje kontrole nad maloljetnikom itd. Svi
navedeni negativni efekti migracije djeluju
na maloljetnika i postaju potencijalni izvori
konflikata maloljetnika i Skole. Malewska
(prema Bujanovi6-Pastuovi6, MejovSek,
Uzelac, 1984.) je utvrdila da su djeca
migranata izlolenija Skolskom neuspjehu
od djece ne migranata. Neuspjeh u Skoli i na
taj nadin umanjene prilike za profesionalni
uspjeh, znatno pove6avaju vjerojatnost us-
vajanja delinkventnih modela ponasanja, jer
se aspiracije koje ne mogu biti ostvarene u
nekom drustveno korisnom zanimanju
prebacujutamo gdjeto mogu, ali desto puta
na nadin koji druStvo ne tolerira.
Da je uspjeh u toku Skolovanja zaista od
znadaja za daljni Zivotni put mlade osobe,
potvrduje i analiza usporedbe skupina
adolescenata od kojih su jedni tokom
ranijeg Skolovanja ispoljavali izrazile
poteSko6e u udenju, a drugi nisu imali tih
poreskoda (Pihl i Mc Larnon, 1984.).
Pokazalo se da su adolescenti koji su ispol-
javali neuspjeh u udenju procjenjivani
negativnije na podrudju stavova o samome
sebi, delinkvencije, fleksibilnosti, socijabil-
nosti i mogu6nosti socijalizacije.
Opdenito se mole zakljuditi da je tok
Skolovanja maloljetnika visoko povezan s
integracijom maloljetnika u drustvu. Sto su
izraieniji poreme6aji u ponaSanju i Sto su
tezi modaliteti i udestalost delinkventne ak-
tivnosti, to je u pravilu tok Skolovanja malol-
jetnika vise poreme6en i obrnuto.
Pozitivan stav prema Skoli i radu i dobar
uspjeh u Skoli ili na radnom mjestu smatraju
se izuzetno vaznim indikatorima
resocijalizacije u postpenalnom razdoblju.
Kovadevi6 (1976.) je na uzorku od 459
maloljetnika, reprezentativnom za teritorij
J ugoslavije, analizirao ef ikasnost
resocijali4acijs u postpenalnom razdoblju.
Utvrdio je da postoji devet homogeniziranih
skupina maloljetnih delinkvenata koje se
mogu svrstati u tri osnovne grupe: relativno
dobre, relativno osrednje i relativno slabe
postpenalne socijalne integracije. Uwrdeno
je da dobar uspjeh u radu ili Skolovanju
iilazilo prevladava u taksonima relativno
dobre postpenalne socijalne integracije.
Institucionalne sankcije 6e56e se predlalu i
izridu onim maloljetnicima kojisu Skolovanje
prekinuli zbog lo5eg udenja (kako bi im se,
uz ostalo, omogu6ilo i zavr5avanje Skole i
postizanje neke kvalifikacije) (Singer
Momirovi6, Kovadevi6, 1976.). Za maloliet-
nike koji su redovno zavr5ili Skolovanje
6e56e se predla2u izvaninstitucionalne
sankcije, a takoder i obustave krividnog
posupka. Prematome, moglo bi se zakljuditi
da uspjeh u toku Skolovanja utjece na
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donosenje prijedloga javnog tu2ioca i od-
luku suda. Medutim, budu6i da uspjeh u
Skolovanju zavisi od mno5tva faktora, a u
prvom redu o povoljnosti ule socijalne
sredine, tesko je ocijeniti i utvrditi parcijalni
doprinos loka Skolovanja u donosenju
prijedloga javnog tuZioca i donosenja od-
luke suda. Osobe koje imaju nisku razinu
obrazovanja i koje su u toku Skolovanja
pokazale slab uspjeh, de56e Cine krividna
djela u bijegu i krividna djela protiv Zivota i
tijela (ti se delikti de56e susrecu kod punol-
jetnih osoba). Takoder je uodeno da se
6e56e izri6u institucionalne sankcije onim
maloljetnicima koji su nedisciplinirani u Skoli
ili na radnom mjestu. Tako su Kovadevid,
Singer i Momirovid (1974.) usporedivali
teiinu izredenih sankcija maloljetnim podin-
iocima krividnih djela i njihovo pona5anje u
postpenalnom razdoblju. Rezultati
istraZivanja pokazuju da postoji negativna
povezanost izmedu teZine izredenih
sankcija i uspjeha u Skoli ili na radnom mjes-
tu. Maloljetnici koji su bili podvrgnuti in-
stitucionalnom tretmanu pokazivali su
znatno manji interes prema nastavku
Skolovanja, manje pozitivan stav prema
Skoli, kao i slabiji Skolski uspjeh u odnosu
na one maloljetnike koji su bili podvrgnuti
izvaninstitucionalnom tretmanu. Ovi nalazi
ne govore toliko u prilog uspjesnosti iz-
vaninstitucionalnog tretmana koliko ukazuju
na neusporedivo ve6u nepovoljnost u2e
socijalne sredine kao i op6ih karakteristika
onih maloljetnika kojisu upu6eniu zavodski
tretman. Potvrdu te konstatacije moZemo
na6i i u istraZivanju Z, Poldrugad (1982.),
koja je na uzorku od 628 maloljetnika
otpu6tenih iz odgojnih zavoda i domova za
preodgoj u Republici Hrvatskoj, utvrdivala
povezanost izmedu toka i uspjeha u
Skolovanju ili zaposlenju maloljetnih
delinkvenata prije i poslije zavodskog tret-
mana. Kanonidka korelaciona analiza L i ll.
sklopa varijabli pokazala je da medu njima
postoji pozitivna znadajna povezanost, sto
znadi da se tok i uspjeh u Skolovanju ili
zaposlenju prije zavodskog tretmana nije
bitno izmijenio u razdoblju poslije tretmana,
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te 6e oni maloljetnici koji su prije tretmana
bili uspje5niji u Skoli ili na poslu ostatitakvi i
poslije tretmana, a oni koji su bili manje
uspjesni ne6e se bitno promijenitiniti poslije
zavodskog tretmana.
Slidne rezultate, ali na uzorku maloljetnih
delinkvenata kojima je izredena odgojna
mjera pojadane brige i nadzora, dobila je iJ.
BaSiC (1990.). lspituju6i relacije izmedu
Skolovanja ili zaposlenja maloljetnih
delinkvenata prije izricanja odgojne mjere
pojadane brige i nadzora i procjene
uspjesnosti tretmana u okviru te mjere,
autorica zakljuduje sljede6e: Sto je bio
uspjeSnijitok obrazovanja i uspjeh, mjeren
vedim brojem zavrSenih razreda osnovne ili
srednje Skole, to je ve6a Sansa za ukupan
uspjeh odgojne mjere pojadane brige i nad-
zora. Prema tome, nagla5ava autorica, kao
jedan od znadajnih kriterija za izricanje
odgojne mjere pojadane brige i nadzora, a
time vjerojatno i ostalih izvaninstitucionalnih
odgojnih mjera, stoji relativno povoljan tok i
uspje5nost obrazovanja maloljetnika, narav-
no u cilju uspje5nog zavr5etka ove odgojne
mjere.
1. POREMC6EUI U PONASANJU
Kao posljedica nepovoljne konfiguracije
primarnog socijalnog polja, desto se javlja i
ote2ana integracija djece u Siru socijalnu
sredinu, uz postojanje razliditih poreme6aja
u pona5anju. U populaciji djece i maloljet-
nika koji su ve6 do5li u sukob s krividnim
zakonikom najdes6e se susre6u slijede6i
poremedaji u pona5anju: skitnja, bjeZanje
od ku6e, iz Skole ili odgojne ustanove,
agresivnost, pretjerano konzumiranje
alkohola, tapkarenje, prosjadenje i druZenje
s asocijalnim osobama. Uz poreme6aje u
ponasanju desto dolazi i do javljanja
poreme6aja u toku Skolovanja. Odigledno je
da se osobe koje manifestiraju poremedaje
u ponasanju tesko prilagodavaju zahtjevima
koje pred njih postavlja Skola. Jednim bi se
dijelom krivica mogla prebaciti i na Skolu,
koja kao institucija zaduZena i za odgoj
svojih polaznika previSe inzistira na
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obrazovanju, a jo5 uvijek se premalo bavi
problemima odgoja. Zanemaruju6i teske
obiteljske prilike djece asocijalna pona5anja
i sankcioniraju6i njihovo neznanje, a ne
provodeCi adekvatnu odgojnu aktivnost,
problemi djece asocijalna ponasanja pos-
taju jos tezi. Javlja se odbojnost prema Skoli
i gubi se motivacija za udenje.
Mijenjanje Skole, ponavljanje taz(eda,
bjeZanje iz Skole i prekidi u toku Skolovanja
dobro su medusobno povezani, Sto ukazuje
na slo2enu medusobnu zavisnost tih
pojava. Tako je Poldrugad (1981.) utvrdila
da se intenzitet jedne od spomenutih pojava
moZe lako dovesti u vezu s udestalosti
javljanja drugih devijantnih oblika odnosa
prema Skoli. Na primjer, uodeno je pos-
tojanje povezanosti izmedu ponavljanja raz-
reda s jedne, te mijenjanja i udestalosti
mijenjanja Skole s druge strane, i to tako da
osobe koje su mijenjale Skolu ili su je desto
mijenjale, u znatno ve6oj mjeri pariticipiraju
me(lu onima koji ponavljaju razred. Rezultati
istraZivanja Petrovi6a i Radovanovi6a
(1977.) pokazali su, izmedu ostalog, da
6e56e bjeZe iz Skole maloljetnici koji su vise
puta ponavljali razrede, odnosno koji su
tokom Skolovanja pokazivali slabiji uspjeh.
Rezultati su, nadalje, pokazali da negativni
stavovi prema Skoli dovode do vede udes-
talosti bjezanja iz skole. U pogledu mijenjan-
ja Skole, korelacije su pokazale da je bilo
vise bjeZanja kod maloljetnika kojisu podeli
mijenjati Skole u ranijim razredimaSkolovan-
ja, nego kod onih koji nisu mijenjaliSkolu ili
kojisu to dinili u kasnijim razredima.
Mnoga istraZivanja, kao Sto smo ve6 naveli,
ukazuju nato da ona djeca i maloljetnici koji
su izvr5ilijedno ili vi5e krividnih djela i koji
manifestiraju razne oblike poreme6aja u
pona5anju, zakazuju u izvr5avanju Skolskih
obaveza. MoZe se, dakle, zakljuditi da je
poreme6aj toka Skolovanja ve6i kod onih
maloljetnika koji manifestiraju poreme6aje u
pona5anju, nego kod onih koji ne manifes-
tiraju takve poreme6aje. Prema tome, pos-
tojanje blaZih poreme6aja u pona5anju uz
delinkventnu aklivnost, kao jednu od teZih
oblika poreme6aja u ponasanju, ukazuje na
teZe poremecaje u lidnosti i socijalnoj sredini
i na ve6u vjerojatnost konsolidiranja
asocijalnih i antisocijalnih modela
ponasanja, odnosno na ve6u vjerojatnost
kriminalne karijere. Medu poreme6ajima u
ponaSanju najteZe se posljedice po
obrazovni proces djece i maloljetnika
(prema Bujanovid-Pastuovi6, Mejov5ek,
Uzelac, 1984.) javljaju kod djece koja se
odaju skitnji no6u i skitnji izvan podrudja




demografske i socijalne karakteristike
kriminaliteta djece i maloljetnika na podrudjr,t
Rgpublike Hrvatske" (Singer, Poldrugad,
Miksaj-Todorovid, 1987,) ukazali su takoder
na povezanost izmectu pojedinih oblika
poremedaja u pona5anju i naru5enog toka
Skolovanja maloljetnih delinkvenata. sve
kroskorelacije promatranih varijabli su
pozitivne, a najve6u povezanost s
varijablama naru5enog toka Skolovanja
imaju varijable koje se odnose na skitnju,
bjezanje od ku6e, iz ustanove, prosjadenje i
dru2enje s asocijalnim osobama.
Skitnja kao najprisutniji oblik pred-
delinkventnog pona5anja od znadajnog je
utjecaja na javljanje pote5ko6a u toku
Skolovanja. Sve skupine djece i maloljetnika
koje se odaju skitnji pokazuju zaostajanje u
postignutoj obrazovnoj razini (Bujanovi6-
Pastuovic, Mejovsek, Uzelac, 1984.). Zaos-
tajanje obrazovne u odnosu na kronolo5ku
dob, opda karakteristika maloljetnih
delinkvenata, narodito je uodljiva kod onih
koji seski6u (Grupaautora, 1982.). Sveve6e
prisustvo skitnje kod maloljetnih recidivista
rezultira njihovom sve lo5ijom Skolskom
situacijom (Vrgod, 1977.).
Povezanost poreme6enog toka Skolovanja,
a osobito bjeZanja iz Skole s bjeianjem od
ku6e i iz ustanove, zapravo se generira iz
istih izvora, Uglavnom se radi o djeci i malol-
ietnicima koji su imali vrlo nepovoljan tok
socijalizacije u primarnoj socijalnoj sredini,
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uslijed raznih nepovoljnih okolnosti kao sto
su: kra6e ili dulje odsusNo jednog ili oba
roditelja, razvod roditelja, poreme6eni od-
nosi u obitelji, prisusNo socijalno-patoloskih
pojava u obiteljiisl. Ovo su Cimbenici kojisu
odgovorni kako za prisustvo djece i malol-
jetnika u ustanovama, tako iza neuspjeh u
njihovom Skolovanju.
Posjadenje, relativno rijetka asocijalna
pojava medu djecom i maloljelnicima
delinkventnog pona5anja, mole se smatrati
pouzdanim indikatorom nepovoljnih prilika
u primarno socijalnoj sredini. Nepovoljnost
primarnog socijalnog polja narodito se
manifestira u poremecajima institucional-
nog procesa odgoja i obrazovanja.
Drulenje s asocijalnim osobama kao oblik
poreme6aja u ponasanju stoji u znacajnoj
vezi s poreme6ajima toka Skolovanja
vjerojatno kroz utjecaj osoba asocijalnog
pona5anja na izgradnji stavova maloljetnika
prema Skoli i udenju. Vjerojatno se radi o
direktnom provociranju zanemarivanja
Skolskih obaveza, odnosno o utjecajima koji
umanjuju ili 6ak odridu znatai Skolovanja za
udenika.
2. RECIDIVIZAM
Saznanja o recidivizmu, odnosno kriminal-
nom povratu, prijavljene djece i maloljetnika
imaju vrlo veliki znadaj kako za procjenu
stupnja ozbiljnosti i druStvene opasnosti
promatrane pojave delinkventnog
ponasanja djece i maloljetnika, tako i za
procjenu stupnja angaliranosti i efikasnosti
razliditih dru5tvenih subiekata na suzbijanju
i spredavanju ove pojave.
Okolnost, naime, da je neka maloljetna
osoba dva ili vise puta prijavljivana kao
podinitelj krividnih djela moZe s jedne strane
biti rezultat upornosti mlade osobe da
delinkventnim pona5anjem razrje5ava neke
svoje vi5e ili manje svjesne ili nesvjesne
potrebe, rezultat ja6e fiksiranosti na
delinkventni model ponasanja, a moZe biti i
posljedica pasivnog ili neadekvatnog stava
sredine i razli0itih dru5tvenih Cinitelja prema
maloljetniku kojije jednom ranijeved podinio
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krividno djelo.
Ako je zaista recidivizam u najve6em broju
sludajeva izraz intenzivnijeg poreme6aja u
ponaSanju mlade osobe, odekuje se
povezanost izmedu ove pojave i pote5ko6a
u toku Skolovanja. Narusen tok Skolovanja,
naime, u ve6oj 6e se mjerijavljati kod one
djece i maloljetnika koji su ved ranije
prijavljivani zbog podinjenog krividnog djela.
To se o6ekivanje temelji na saznanju da je
kriminalni povrat u pravilu povezan s ja0e
fiksiranim aberantnim ponaSanjem, te da 6e
stoga la okolnost do6i do izralaia i u
narusenom toku Skolovanja maloljetnih
delinkvenata. Nema dvojbe da zaista slozeni
stjecaj okolnosti objektivne i subjektivne
prirode, koji utjece na nastajanjs ditavog
niza pote5ko6a u toku Skolovanja, istov-
remeno ima utjecaja i na stupanj fiksiranosti
delinkventnog modela ponasanja djece i
maloljetnika izralen u kriminalnom povratu.
Vrgod je (1977.) izvr5io ispitivanje djece i
maloljetnika, recidivista u vr5enju krividnih
djela, koji su tokom 1974. godine prijavljeni
javnim tuZiteljstvima na podrudju Republike
Hrvatske, s ciljem da ispita relacije izmedu
karakteristika Skolovanja maloljetnih
recidivista i nekih karakteristika njihovih
obiteljskih prilika, kao i karakteristika
njihovog delinkventnog pona5anja.
Hipoteze tog istraZivanja testiraju odnos
odredenih karakteristika delinkventnog
ponasanja maloljetnih recidivista prema
karakteristikama zna6ajnim za Skolsku
situaciju maloljetnika. Relacije izmedu
pojedinih karakteristika delinkventnog
pona5anja i Skolovanja maloljetnika
promatraju se i analiziraju izolirano.
Medutim, autor nagla5ava da se kod
odredenog broja maloljetnih recidivista
susre6e stjecaj vi5e faktora karakteristidnih
za delinkventno pona5anje koji u kom'
binaciji, tj. interakciji, sasvim sigurno daju
novi smjer i novi karakter za istraiivanje
ovog znadajnog fenomena.
Analiziraju6i relacije izmedu Skolske
situacije maloljetnih recidivista manifes-
tirane nepolalenjem Skole, napu5tanjem
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5kole, ponavljanjem raz(eda, kao i
bjeZanjem iz Skole i obiteljskih prilika malol
jetnika, proizlazi da intenzitet poremedenih
obiteljskih odnosa utjede na intenzitet
smetnji u Skolovanju, odnosno Sto su iz-
razitiji poreme6aji u obiteljskim odnosima
izrazitije 6e biti i napuStanje Skolskog
procesa ili potpuno neobuhva6anje tim
procesom. Rezultati su pokazali da
prisustvo svada u obitelji maloljetnika
otezava njihovu Skolsku situaciju, medutim
kad se svadama u obitelji pridruluju ifizidka
razradunavanja Skolska situacija maloljet-
nika postaje jos nepovoljnija.
Na osnovi relacija izmedu Skolske situacije
maloljetnih recidivista i alkoholizma koji
predstavlja indikator socio- patoloskog
ponaSanja u obitelji maloljetnika, utvrdeno je
da alkoholizam u obitelji nepovoljno utjede
na cjelokupnu Skolsku situaciju maloljet-
nika, i da zastupljenost ove pojave u ve6em
opsegu i intenzitetu razmjerno isto
nepovoljno utjede i natok Skolovanja malol-
jetnika, osobito onda ako je alkoholizam
prisutan kod viSe dlanova obitelji.
Nadalje, prema istom istraZivanju, maloljet-
nici koji su delinkventno pona5anje podeli
manifestirati u ranoj Zivotnoj dobi, a nastavili
su s tom aktivnoscu i nakon 14. godine
Zivota, pokazuju nepovoljniju $kolsku
situaciju od onih koji su krividna djela vr5ili
samo prije 14. godine Zivota. lsto tako, iz-
razito veliki broj maloljetnika koji
delinkventno pona5anje zapodinju u ranoj
Zivotnoj dobi i dalje ga zadrlavaju, znatno
de56e bjeZe iz Skole. Analizom veze izmedu
bje2anja iz Skole i recidivizma po godinama,
utvrdeno je da je bjeZanje maloljetnika iz
Skole prisutno kod velikog broja maloljet-
nika bez obzira na trajanje delinkventnog
ponaSanja, medutim prisustvo bjeZanja iz
Skole se povedava kad se radi o maloljet-
nicima diji je recidivizam intenzivniji ili se
manifestira kroz duZe vremensko razdoblje.
Slidni rezultati dobiveni su na istra2ivanju
maloljetnih delinkvenata u Zagrebu
(Poldrugad, 1981.) koje je imalo za cilj
utvrdivanje povezanosti izmedu recidivizma
i njegovih modaliteta i mijenjanja skolq,
ponavfjanja razreda, bjelanja iz Skole i
prekidanja Skolovanja.
Rezultati su pokazali da je sama pojava
kriminalnog povrata kao pojavnog oblika
jaCe fiksiranosti asocijalnog i delinkventnog
modela pona5anja mlade lidnosti, dobro
povezana sa devijantnim odnosom prema
Skoli izralenim u napu5tanju Skolovanja.
Maloljetni delinkventi koji napustaju
Skolovanje u mnogo ve6oj su mjeri
recidivirali u vr5enju krividnih djela,
recidivirali su u ranijoj dobi i intenzivnije od
onih ispitanika koji nisu napustili Skolovanje.
Utvrdena je, nadalje, relevantna povezanost
izmeClu recidivizma i njegovih modaliteta i
mijenjanja i ueestalosti mijenjanja Skole.
Tako je kod ispitanika kojisu dva ilivi5e puta
mijenjali Skolu nadena ve6a vjerojatnost da
6e postati recidivisti i da 6e vi5e puta
recidivirati, nego kod maloljetnika koji nisu
mijenjali Skolu. Maloljetnici koji su dva ili vise
puta mijenjali Skolu nalaze se relativno dva
puta de56e medu onima koji su kontinuirano
recidivirali kroz barem dvije godine, nego
medu ispitanicima koji nisu recidivirali ili su
recidivirali samo u jednoj godini.
lzudavajudi ponavljanje razreda u relaciji s
recidivizmom i njegovim modalitetima,
utvr(leno je da ispitanici koji ponavljaju
razred de56e recidiviraju u vr5enju krividnih
djela i da se medu njima u ve6oj mjeri
kumuliraju teZi oblici recidivizma s
izralenijim negativnim prognostiCkim
znadajem, nego sto je to sludaj kod onih
maloljetnih delinkvenata koji nisu ponavljali
razred.
U istom smislu utvrdena je i povezanost
izmedu bjelanja iz Skole i pojave prekidanja
Skolovanje s fenomenom kriminalnog pov-
rata i njegovim tezim oblicima.
Petran je (1987.) na uzorku od 387 maloljet-
nih podinitelja krividnih djela utvrdila da ih je
32,3/" bjeli iz Skole, a 41,6% ponavlja
razred. Ustanovljena je statistidki znadajna
povezanost ovih dvaju oblika ponaSanja s
kriminalnim povratom ispitanika. lako
bjeZanja iz Skole i ponavljanja razreda ima i
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kod ispitanika kojisu se prvi put pojavili kao
podinioci krividnih djela, i jedna i druga
pojava najizralenija je u skupini malo|jeinika
koji su vise puta dinili krividna djela.
lzudavaju6i povezanost izmedu kriminalnog
povrata mladih s jedne izanimanja i zapos-
lenja s druge slrane, Lamnek (1982.) nalazi
da medu 132.552 prijavljena mlada
delinkventa (bili su iskljudeni daci i studenti)
ima ukupno 33,T/o powalnika, a u sub-
uzorku pr'rjavljenih bez zanimanja i zapos-
lenja bilo je 52% povratnika. Znatno vedi
udio mladih bez zanimanja i zaposlenja
medu povratnicima Lamnek pripisuje i
njihovim znatno smanjenim moguCnostima
da legalnim sredstvima zadovoljavaju svoje
potrebe i lelje, de56om pripadno56u mar-
ginalnim socijalnim skupinama s ve6om
kriminalnom zarczom i diskriminacijom od
strane instanca druStvene kontrole i
kriminalne detekcije (teorije etiketiziranja).
Ve6i broj istra2ivanja nedvosmisleno
pokazuje da je tok Skolovanja onih mladih
osoba koje devijantno reagiraju, a narodito
onih koji vr5e krivi0na djela, u pravilu
poreme6en. Poremedaji su to izrateniji sto
je delinkventna aktivnost tvrdokornija i upor-
nija,lako dasu u multirecidivista poreme6aji
u toku Skolovanja, moZe se re6i, gotovo
pravilo.
Tako je Mejov5ek (1990.) analizirao
povezanost izmedu skupa varijabli recidiviz-
ma i skupa varijabli karakteristika Skolovanja
na uzorku mladih punoljetnih podinitelja
krividnih djela.
Kroskorelacije varijabli recidivizma i
Skolovanja iako nisu visoke jasno ukazuju
da se uz registrirani kriminalitet djece i malol-
jetnika paralelno javljaju i poremecaji u toku
Skolovanja. Posebno obja5njenje zah-
tijevaju pozitivne korelacije izmedu stupnja
radne osposobljenosti i prijava javnom
tuziteljstvu u djedjoj dobi i maloljelnistvu,
kao ipoduzetih krivi6nih sankcija. Naime, na
temelju dobivenih korelacija proizlazi da je
ne5to ve6avjerojatnost da mlada punoljetna
osoba, koja je prijavljena javnom tuliteljstvu
zbog podinjenog krividnog djela, ima
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odredeni stupanj radne osposobljenosti ako
je recidivist, odnosno ako je njena kriminal-
na aktivnost ve6 ranije registrirana i kada su
poduzete krividne sankcije i to pretezno in-
stitucionalnog tipa. Objasenjenje autor
nalazi u tome da se ovdje radi o ispitanicima
ranije podvrgnutima tretmanu u toku kojeg
su izudili neki zanat i nataj nadin stekli radnu
osposobljenost. Drugim rijedima, nere-
cidivisti, odnosno oni koji nisu otkriveni, jer
su cinili manje upadljive devijantne radnje u
ranijem Zivotnom razdoblju, nisu bili pod
posebnim nadzorom dru5tvenih organa i
sluZbi, niti su bili ukljudeni u tretman, te su u
relativno manjem broju stekli formalnu
kvalifikaciju.
U radu je, nadalje, primijenjena kanonidka
korelaciona analiza na skup varijabli
recidivizma i skup varijabli karakteristika
Skolovanja, kojom su izolirana dva para
medusobno znadajno povezanih
kanonidkih faktora. Prvi par kanonidkih fak-
tora ukazuje na povezanost recidivizma i
poreme6aja u toku Skolovanja. Drugi
kanonidki faktor u prostoru recidivizma
opisuje one osobe koje su ved sudene kao
punoljetne osobe, a koje ranije u doba
maloljelniswa nisu bile uodene kao osobe s
kriminalnim sklonostima. Taj par kanonidkih
faktora upozorava na nedovoljnu paZnju i
brigu dru5tva prema onoj djeci i maloljet-
nicima koji ne manifestiraju vrlo izrazito
delinkventno ponasanje, i koji stoga ostaju
po strani od bilo kakve organizirane akcije,
te nastavljaju s devijantnim ponasanjem i u
punoljetnoj dobi postaju delinkventi s
nezavr5enom Skolom i bez radne
kvalifikacije. Upravo ovaj dio populacije
mladih, koji sigurno nije zanemariv, gdje
latentno devuantno ponasanje moZe u kas-
nijoj dobivrlo lako prije6i u kriminalnu aktiv-
nost, izmedu ostalog i nepostizanjem
odgovaraju6eg stupnja obrazovapja i radne
kvalifikacije, zahtijeva smi5ljenu akciju svih
segmenatadrustva. Odigledno je da u ovom
dijelu populacije mladih izuzetno vazno
primarno socijalno polje za njihov
psihosocijalni razvoi nije bilo niti povoljno
niti dovoljno ef ikasno.
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3. OBITELJSKE PRILIKE
Ve6i broj istrazivanja pokuSava utvrditi
povezanost izmedu cjelovitosti obitelji,
njene velidine, socio-ekonomskog statusa,
odnosa u obitelji i socijalno-patoloskih
pojava u obiteljis jedne strane i poremeoaja
u ponasanju i kriminaliteta djece i omladine
s druge strane. Op6izakljudak tih istra:ivan-
ja jest da svako od navedenih obiljezja
obitelji mo2e poprimiti kriminogeni znadaj.
Dobreni6, Poldrugad i Singer (1975.)
dokazali su da cjelovitost obitelji sama po
sebi nije nikakva garancija formiranja
socijalno prihvatljivih modela pona5anja
djece. No iako se u posljednje vrijeme
proporcija maloljetnih delinkvenata
pove6ala unutar cjelovilih obitelji, kao i
obitelji prosjednog ekonomskog statusa, a
Sto se pripisuje lzv. "krizi suvremene obitelji",
cjelovitost obiteljije ipak vrlo va2na kada se
istraZuje Skolski uspjeh maloljetnika. Tako
su Coti6 i dr. (prema Vrgod, 1977.) utvrdili
na podrudju grada Zagreba, da u osnovnoj
Skoli znatno bolji Skolski upjeh postilu
udenici iz cjelovitih obitelji. Necjelovitosti
obitelji se joS uvijek moZe pripisivati odreden
kriminogeni znaeaj, jer kako je pokazalo
istraZivanje recidivizma u Republici
Hrvatskoj (grupa autora, 1980.), vjerojat-
nost, da 6e maloljetnik recidiviratiznadajno
je ve6a u obiteljima u kojima nedostaje jedan
ili oba roditelja.
lstraZivanje "Fenomenolo5ke, demografske
i socijalne karakteristike kriminaliteta djece i
maloljetnika na podrudju Republike
Hrvatske" (Singer, Poldrugad, Mik5aj-
Todorovi6, 1987.) u dijelu koji se odnosi na
povezanost pote5koda u toku Skolovanja i
strukturalne cjelovitosti obitelji, pokazuje da
je vjerojatnost nepovoljnog toka Skolovanja
ve6a ukoliko je ve6a strukturalna
poreme6enost obitelji (nepotpuna obitelj,
vanbradni status maloljetnika, odrastanje
maloljetnika izvan obitelji, te ve6i broj bra6e
i sestara).
Prema razultalima ve6eg broja doma6ih i
stranih istraZivanja kako u populaciji malol-
jetnih delinkvenata, a isto tako i u populaciji
nedelinkvenata podjednake dobi, utvrdeno
je da postoji pozitivna povezanost izmedu
uspjeha u toku Skolovanja maloljetnika i
visine socio-ekonomskog statusa obitelji iz
kojih potjedu. Povoljna u2a socijalna sredina
osigurava sve potrebne uvjete za razvoj
djeteta, u njoj se kreiraju razni poticaji koji
pobuduju razvoj raznih sposobnosti i
osobina lidnosti. U nepovoljnoj u2ojsocijal-
nojsredini nema adekvatnih podralaja, ili ih
ima tek u malom broju, te se sposobnosti i
osobine li6nosti sporo i slabo razvijaju, a
desto ostaju i na razini dispozicija.
lstraZivanja provedena na populaciji malol-
jetnih delinkvenata uglavnom se slalu u
nalazima s istrazivanjima na nedelin-
kventnoj populaciji. Medutim, ako se vr5e
neke usporedbe, moZe se uoditi da je socio-
ekonomski status obitelji iz kojih potjecu
maloljetni delinkventi u prosjeku nizi, ili da
znatan broj maloljetnih delinkvenata dolazi
iz uZe socijalne sredine ne5to niZeg socijal-
no ekonomskog stausa. Na osnovi
navedenog moguda je hipoteza koja je vise
puta poslavljena, a mnogi su je autori
podizali dak i na razinu uzrodne veze, da je
slab uspjeh u Skoli (a to je tipi6na karakteris-
tika maloljetnih delinkvenata) i zatim
delinkventna aktivnost, posljedica niskog
socio-ekonomskog statusa uZe socijalne
sredine, ili drugim rijedima, posljedica nis-
kog pasivnog socijalnog statusa. Ovako
postavljenu hipolezu nije mogu6e potvrditi
jer zanemaruje dokazani multikauzalitet
delinkventnog ponaSanja, te je nuZna njena
preinka, npr.: Socio-ekonomski status
obitelji (pasivni socijalni status subjekta) ima
odreden utjecaj na pojavu delinkventne ak-
tivnosti. Utjecaj socio- ekonomskog statusa
ule socijalne sredine na status subjekta u
socijalizacijskom subsistemu mole se
smatrati dokazanim, dok je taj isti utjecaj na
javljanje maloljetnicks delinkvencije ved
znatno manje dokazan. Najve6a predikativ-
na vrijednost za manifestaciju delinkventne
aktivnosti mole se posti6i ako stopimo
zajedno obje navedene varijable: socio-
ekonomski status obitelji i uspjeh u
Skolovanju. Naime, nizak pasivni socijalni
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status i neuspjeh u Skolovanju promatrani
zajedno povecavaju vjerojatnost prognoze
delinkventnog ponaSanja. Prognoza
delinkventnog ponasanja bit 6e jos sigurnija
ako tom skupu varijabli pridrulimo npr. jo5 i
varijable: odnosi u obitelji i socijalno-
patoloske pojave u obitelji, te informacije o
teritorijalnoj mobilnosti obitelji (Dobreni6,
Poldrugad, Singer, 1975.).
Viski6-Stalec, Horga, Gredelj i Momirovi6
(1975.) su analizirali kanonidku povezanost
skupa psiholo5kih i skupa sociolo5kih
karakteristika maloljetnih delinkvenata. U
psiholo5kom prostoru, prva kanonidka
varijabla bila je definirana iznad prosjednim
intelektualnim statusom i po2eljnom
konstelacijom konativnih dimenzija. U
socijalnom prostoru koji se odnosi na
postpenalno razdoblje, prvu kanonidku
varijablu definirale su obrazovna razina
maloljetnika, obrazovna razina njegovog
oca, kulturna razina mikrosredine,
mogucnost Skolovanja maloljetnika i
stedena prof esionalna kvalif ikacija.
Dobiveni rezultati ukazuju na pozitivno
djelovanje uZe socijalne sredine viSeg
socijalnog statusa na razvoj licnosti i tok
Skolovanja. Maloljetnici koji imaju
nepovoljnu strukturu lidnosti, i to naroCito
njen konativni dio, pokazuju slabiji uspjeh u
Skolovanju, deSde mijenjaju Skolu, a socio-
ekonomski status njihovih obitelji je znatno
niZi.
U pogledu povezanosti toka Skolovanja
maloljetnika i mobilnosti i socio-
ekonomskog statusa njihovih obitelji
istrazivanje Singer, Poldrugad, MikSaj-
Todorovi6 (1987.) je dalo slijede6e rezultate:
Skolska situacija maloljetnih delinkvenata to
je nepovoljnija Sto im roditelji imaju niZu
Skolsku spremu i niZu kvalifikaciju, nadalje,
ako se odgojem maloljetnika bavi netko
drugi, a ne roditelji i ako je op6i ekonomski
status obitelji slab, odnosno vrlo lo5. Mijen-
janje Skole je, kao Sto se moglo i odekivati,
dobro povezano jedino s doseljenjem
obitelji u sadasnje mjesto boravka, s brojem
promjena mjesta boravi5ta, te s varijablom o
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bavljenju odgojem maloljetnika.
Odito se ve6 na osnovi podataka o socio-
ekonomskom i obrazovnom statusu rodite-
lja uCenika mogu identificirati rizidne skupine
koje nemaju jednake uvjete ni za sav-
ladavanje Skolskog gradiva, a nitiza pozitiv-
nu socijalnu integraciju. NuZno 6e se morati
razvijati posebna metodologija rada s tim
udenicima, te kadrovski i organizacijski
preduvjeti za njenu primjenu.
Ve6i kriminogeni znaeaj od cjelovitosti i
socio-ekonomskog statusa imaju odnosi u
uZoj socijalnoj sredini. Na raznim uzorcima
maloljetnih delinkvenata dokazano je da su
odnosi u njihovoj primarnoj sredini vi5e ili
manje poreme6eni (npr. Dobreni6,
Poldruga6, Singer, 1975.; Petrovi6 i
Radovanovi6, 1977.; Vrgod, 1980.) Gale5a,
Gartner i Palir (1971.) su na op6oj populaciji
udenika osnovnih Skola utvrdili da su
nesredeni odnosi u primarnoj sredini jedan
od faktora koji dovode do slabog uspjeha
djece u Skoli. Obiteljska atmosfera nije
povoljna kada su medusobni odnosi
6lanova obitelji emocionalno hladni, kada su
udestali verbalni i tjelesni sukobi,
Poreme6eni odnosi u uZoj socijalnoj sredini
jedan su od faktora koji dovode do bjeZanja
od ku6e i iz Skole (Petrovi6 i Radovanovid,
1977.). Malewska (prema Bujanovi6-Pas-
tuovi6, Mejovsek i Uzelac, 1984.) je uwrdila
da postoji znadajna povezanost izmedu
pomanjkanja pozitivnih afektivnih odnosa u
obitelji i neuspjeha djeteta u Skoli. Sto su
afektivni odnosi losiji, to je i ve6a vjerojatnost
delinkventnog pona5anja, a narodito onda
kada uz negativne odnose postoji itjelesno
kalnjavanje djeteta. Na uzorku maloljetnih
recidivista, reprezentativnom za teritorij
Hrvatske, Vrgod (1977.) je utvrdio da postoji
znadajna povezanost izmedu napu5tanja
Skole iteZine poreme6enosti odnosa u uZoj
socijalnoj sredini. Povezanost je jo5 i vi5a
kada se radi o trajnom nepolaienju skole, tj.
trajnom prekidu Skolovanja. NajteZi
poreme6aji u toku Skolovanja nastaju kod
onih maloljetnih recidivista u dijoj uZoj
socijalnojsredini postoje uz verbalne i stalni
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tjelesnisukobi.
Uz poreme6ene odnose vrlo se nepovoljno
na razvoj djece i maloljetnika odrazava
prisustvo socijalno-patoloskih pojava u
njihovoj uloj socijalnoj sredini, Cesto se
poreme6eni odnosi u obitelji javljaju zajedno
sa socijalno-patoloskim pojavama. Kada su
u obitelji prisutne socijalno-patoloSke
pojave odnosi su gotovo uvijek
poreme6eni. U prvom redu to je sludaj kada
se radi o najudestalijoj socijalno-patoloskoj
pojavi - alkoholizmu. Prema rezultalima
istra2ivanja Vrgoda (1977.) i Poldrugad,
Mik5aj-Todorovi6 (1989.) mole se zakljuditi
da se prisustvo alkoholizma u obitelji
(preteZno je otac alkoholidar) nepovoljno
odraZava na tok Skolovanja maloljetnih
delinkvenata. 5to su zapaleni teZi
poreme6aji u toku Skolovanja maloljetnika,
to je bilaive6a udestalost alkoholizma u uzoj
socijalnojsredini. NajteZi poremecaji u toku
Skolovanja postojali su u najve6em relativ-
nom broju upravo kod onih maloljetnika koji
Zive u obiteljima u kojima su uz oca i ostali
dlanovi obitelji alkoholi6ari.
U kolikoj mjeri su socijalno-patoloske
pojave u obitelji povezane s poremedajima
u pona5anju njihove djece, ito osobito onim
koji se odnose na izbjegavanje Skolskih
obaveza, pokazalo je i istraZivanje Z.
Poldrugad (1990.). U tom istraZivanju su
poreme6aji u pona5anju u obliku pros-
jadenja, izbjegavanja pohadanja Skole i
skitnje formirali poseban kanoni6ki faktor Ciji
je par u prostoru psiho-sociolo5kih karak-
teristika dominantno odreden nekim socijal-
no-patoloSkim pojavama u obitelji.
Navedeni poreme6aji u ponaSanju
najdvr56e su vezani uz nerad i skitnju
obaju roditelja, osobito majke, a ostale
karakteristike iz ovog skupa koje znadaj-
nije utjedu na formiranje tog kanonidkog
faktora sekundarni su efekti Zivotnog stila
pripadnika marginalnih grupa u kojima su
nerad i skitnja znatno de56e prisutni nego
u cjelokupnoj dru5tvenoj populaciji.
Premalome, na osnovi ovih relacija, moZe
se re6i da pribliZno isti usvojeni stavovi
prema dru5tvenim obavezama kao i odnosa
prema radu, generiraju kod roditelja i njihove
djece pribliZno slidne fenomene pona5anja.
Onise kod roditelja manifestiraju kroz nerad,
a kod njihove djece kroz prosja6enje i
izbjegavanje Skolskih obaveza.
4. KARAKTERISTI KA TERITORIJA
Suvremena sociolo5ka i kriminolo5ka
istralivanja maloljetnidke delinkvencije u
gradovima (Iodorovi6, 1970.; Uzelac, 1980;
Petrovi6, Radovanovi6, 1977.) obimno
koriste ekoloske modele za utvrdivanje
prostorne distribucije kako socijalno-
patoloskih pojava, tako i kriminalileta
mladih. Veliko metodolosko znacenje tim
istraZivanjima daje utvrdivanje prostorne
distribucije odredene pojave prema njenoj
dinamici i udestalosti kretanja, koncentraciji
i raznim kvalitativnim obilje2jima. lz brojnih
istrativanja kriminaliteta i drugih negativnih
pojava doSlo se do saznanja da odre(tene
sredine pojedinih podrudja i gradskih Cetvrti
utjecu na razvoj delinkvencije. Konkreina
socijalna struktura i fizionomija odredenih
prostora sadrli pojedine negativne 6inioce
koji mogu uvjetovati delinkvenciJu u veCem
ili manjem obimu. U ovom pogledu
ekolo5ka proudavanja ruralnih i urbanih
zajednica doprinijela su mnogo razvoju
teorijskih obaveza prostorne strukture
odredenih oblasti i gradova. Narodito veliki
znadaj imaju ekolo6ki obrasciza izudavanje
strukture velikih gradskih aglomeracija u
kojima se formiraju kriminalni i delinkventni
prostori. Utvrdivanje ovih prostora je veoma
vazno iza lokaciju odredenih vrsla delikata.
Kriminalitet se, dakle, neravnomjerno i
razlidito ispoljava po pojedinim uZim iSirim
prostorima. Te razlike u ispoljavanju
kriminaliteta i socijalne patologije uopde,
desto se trale u razliditom ispoljavanju
ekonomskih, socio-kulturnih, povjesno-
tradicionalnih, sociodemografskih, religioz-
nih i drugih faktora i utjecaja koji daju pedat
odredenim prostorima. Uslijed razliditog
djelovanja tih 6inilaca, na pojedinim
podrudjima se intenzivnije ispoljava
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djelovanje kriminogenih utjecaja, pa se
stoga na njima lakse rada kriminalna aktiv-
nost.
lspilivanja su pokazala da stupanj maloljet-
nidke delinkvencije ovisi i od odredenog tipa
prostora, tj. od stupnja delinkventnosti tog
prostora. Tako je u studiji "PrestupnisWo
maloletnika u industrijskim naseljima"
(Iodorovi6 i dr., 1966.) dobiveno relativno
vise maloljetnih prestupnika u vedim in-
dustrijskim gradovima, gdje je utvrden ive6i
bojmaloljstnidkih bandiu odnosu na manje
gradove. Nadaue, utvrdeno je da sa
stupnjem rasta naselja (migracijom) raste i
broj delinkvenata koji nisu rodeni u mjestu
manifestacije delikta, a da se manje povoljna
pozicija pojedinca u okviru socijalne struk-
ture javlja kao relevantan element porasta
stupnja maloljetnicke delinkvencije u
dotidnoj sredini.
Poreme6aji toka Skolovanja, a narodito
bjezanja iz Skole, i ostalioblici poreme6aja
u pona5anju, uglavnom slijede teritorijalnu
distribuciju kriminaliteta. Tako su Petrovi6 i
RadovanoviC (1977.) dobili najve6u
korelaciju s udestalo56u bjeZanja iz Skole od
skupa varijabli koje opisuju razinu
ekonomskog i socio-kulturnog razvoja
mjesta u kojem ispitanik Zivi. Te su korelacije
pokazale da vise bjeLe iz Skole maloljetnici
koji Zive u mjestima s vi5om razinom socio-
kulturne razvijenosti, razvijenijim
komunikacijama, teritorijalno ve6im mjes-
tima s vedim brojem stanovnika. Poznato je
da ekonomski i socio-kulturni razvoj sredine
Zivljenja omogu6ava socio-kulturnu mobil-
nost ditave obitelji, a posebno maloljetnika,
izaziva pote5ko6e adaptac[e, nakon dega
slabi obiteljsku kontrolu, pove6ava
nesporazume izmedu roditelja i djece, te
utjece i na de56e javljanje poreme6aja u toku
Skolovanja.
lstrativanje "Fenomenolo5ke, demografske
i socijalne karakteristike kriminaliteta djece i
, --maloljetnika na podrudju Hrvatske" (Singer,
Poldrugad, Mik5aj-Todorovi6, 1987.) i5lo je
u prilog konstataciji da su znadajniji
poreme6aji toka Skolovanja maloljetnih
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delinkvenata karakteristicniji za podrudja
koja su sjediSta okrulnih sudova, odnosno
za ona s ve6im brojem stanovnika.
4.1 Tok SkolovanJa maloUetnlh
dellnkvenata u Zagrebu
Pristupaju6i analizi karakteristika Skolovanja
maloljetnih delinkvenanta, autori ovog rada
su poSli od poodavno ste0enih spoznaja,
prema kojima su teskoce na planu
Skolovanja maloljetnih delinkvenata samo
ukupan rezultat niza nepovoljnih elemenath
koJi su u pravilu opterecivali maloljetnika u
njegovu razvoju, Taj razvoj je, dakako, u
nekim svojim bitnijim tazama ve6 zavrsen i
prije samog podetka Skolovanja. Karak-
terislike liCnosti maloljetnika, njegove
obiteljske prilike i karakteristike njegove uZe
iSire okoline, nisu mogle biti neznadajne iza
budu6e Skolovanje maloljetnika. Ukratko,
kada je maloljetnik, diji je razvoj opterecen
brojnim nepovoljnim elementima i okolnos-
tima, ukljuden u odgojno-obrazvoni proces,
on u njega unosi niz elemenata koji su ved
unaprijed mogli biti oznadeni manje ilivise
ozbiljnim preprekama za uspjeSniju
realizaciju brojnih ciljeva odgojno-obrazov-
nog procesa. Skola se prema tim
preprekama mogla postaviti vrlo razlidito, a
bez sumnje se trebala postaviti tako da
radunaju6is njma i ulaiu6i napore u njihovo
prevladavanje, realizira ciljeve odgojno-
obrazovnog procesa.
Temeljna je namjera autora ovog rada bila
nastojanje da se ukale na povezanost
(ovdje ima puno raloga da se govori i o
me(luzavisnosti) izme(lu, s jedne strane
razliditih karakteristika poreme6aja u
ponasanju kod maloljetnih delinkvenata
(agresivnost u ku6i, Skoli i odgojnoj us-
tanovi, agresivnost na javnom mjestu,
prekomjerno konzumiranje alkohola,
skitnja, bjeZanje od ku6e i iz odgojne us-
lanove, prosjadenje, tapkarenje) i razliditih
karakterislika obitelji maloljetnika, s poseb-
nim naglaskom na socioekonomski status
tih obitelji i njihovu patologiju, le s druge
strane, karakteristika toka Skolovannja
maloljetnih delinkvenata, s posebnim
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naglaskom na socioekonomski status tih
obitelji i njihovu patologiju, te s druge strane,
karakteristika toka Skolovannja maloljetnih
delinkvenata, s posebnim naglaskom na
poreme6aje toka Skolovanja (stupanj
Skolske spreme, ponavljanje razreda,
bjeZanje iz 5kole, mljenjanje 5kole,
prekidanje Skolovanja i napuSanje
Skolovanja).
Razumljivo, ovdje izloZene karakteristike
poreme6aja toka Skolovanja maloljetnih
delinkvenata mogu biti posljedica niza
elemenata, dakle niza uzroka, uvjeta i
povoda, a medu njima, po pretpostavci
autora, temeljenoj na niz praktienih iskus-
tava i teorijskih spoznaja, naroeito onih koji
su locirani u sektoru ovdje spomenutih
oblika poremedaja u pona5anju, sektoru
socioekonomskog statusa njihovih obitelji, i
posebno sektoru omedenom socio-
patoloSkim pojavama u njihovim obiteljima.
U uzorak na kojem je izvr5eno ispitivanje
ukljudene su sve osobe koje su u
trogodiSnjem razdoblju (1977. - 1979.)
prijavljene javnim tuiiteljstvima u Zagrebu
zbog krividnog djela poeinjenog prije
navrsene 1 8. godine Zivota, a da im je mjesto
stalnog boravka na podrudju Zajednica
op6ina Zagreb. Takvim je pristupom
definiran uzorak koji broji 1575 djece i malol-
jetnika.
Analiziralu6i povezanost toka Skolovanja
maloljetnih delinkvenata s oblicima
poremedaja u njihovom pona5anju dobiveni
su u osnovi odekivani rezultati.
Sve varijable toka Skolovanja znadajno su
povezane sa svim modalitetima skitnje.
Smjer relacija pokazuje da ona djeca i malol-
jetnici koji se odaju bilo kojem modalitetu
skitnje, znatno de56e, u odnosu na ukupan
uzorak djece i maloljetnika delinkventnog
ponaSanja, zaostaju u procesu Skolovanja.
Najve6i poreme6aji u toku Skolovanja
utvrdeni su kod one djece i maloljetnika koji
ski6u nodu i onih koji ski6u izvan podrudja
Zagreba. Posebno treba istadi udestalost
ponavljanja razreda i prekida Skolovanja, Sto
ima za posljedicu vrlo nisku obrazovnu
razinu ove djece i maloljetnika (46,2%
ispitanika ponavljalo je rezred, 22/" ih je
prekidalo Skolovanje, a2]% ih nije niti bilo
obuhva6eno Skolovanjem).
BjeZanje iz Skole, kako u ranijim godinama
tako i u godini ispitivanja, najtjeSnje je
povezano s razliditim modalitetima skitnje, a
to se moglo i pretpostaviti budu6i da je rijed
o oblicima poremedaja u pona5anju koji
stoie u uzajamnom odnosu.
BjeZanje od ku6e i bjeZanje iz odgojne us-
tanove su oblici poreme6aja u pona5anju
koji se nerijetko identificiraju sa skitniom, a
koji su takoder znaCajno povezani s
poremedajima u toku Skolovanja maloljet-
nika. Op6enilo se moZe konstatirati da pos-
toje tezi poremecaji u toku Skolovanja kcd
one djece i maloljetnika koji bjeZe iz odgojne
ustanove. Jednim dijelom to je posljedica
nepovoljnih uvjeta u kojima se odvijao
proces socijalizacije djece i maloljetnika .r
toku djetinjstua, Sto je bio i preteZan razlog
njihova upu6ivanja u ustanovu. PoremeCali
u toku Skolovanja kod djece i maloljetnil'ia.
koji bjeZe iz ustanove ili od ku6e sasvim su
razumljivi, po5to se istovremeno javlja i
bjeZanje iz Skole, prekidanje, odnosno
napustanle Skolovanja, a u cijelom torn
procesu dominira zapravo neudovoljavanje
zahtjevima 5kole, 5to ima eeslo za
posljedicu ponavljanje r azr eda.
Djeca i maloljetnici koji ispoljavaju agresiv-
nost u kudi, 5koli, odgojnoj ustanovi ili na
javnom mjestu, udestalije imaju teskoCe u
toku Skolovanja. Po svemu sude6i, radi se o
jedinstvenom f enomenu agresivnog
ponaSanja, tj. oni kojise agresivno pona5ajqr
u spomenutim situacijama, tako se
pona5aju u bilo kojoj situaciji. Neuspjeh u
Skoli se moZe, jednim dijelom, pripisati i
nedovoljnoj tolerantnosti nastavnika na
agresivne istupe udenika i sankcioniranju
kroz stroZe ocjenjivanje ili u teZim
sluda,jevima kroz iskljudivanje iz 5kole.
Prekomjerno konzumiranje alkohola, iako
prema dobivenim podacima relativno rijetka
pojava, (6,2/") zasluluie punu patnju zbog
toga sto kod znatnog broja maloljetnika pos-
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toji sklonost ka konzumiranju alkoholnih
pi6a, a prema nekim podacima je upravo u
posljednje vrijeme prekomjerno kon-
zumiranje alkohola od strane maloljetnika u
naglom porastu. Rezultati ovog istrazivanja
sasvim jasno pokazuju da se uz prekomjer-
no konzu miran je alkoho la javljaju
poreme6aji u Skolovanju, Sto ne zaduduje
kada se zna kakve sve Stetne zdravstvene i
socijalne posljedice nastaju uslijed udes-
talog opijanja.
Tapkarenje je relativno rijedak oblik
poreme6aja u pona5anju. Djeca i maloljet-
nici koji tapkare takoder zaostaju u
Skolovanju. Vrlo je vjerojatno da tapkarenje
nije jedinstvena pojava, ve6 pojava uz koju
se veZu i drugi oblici poremedaja u
pona5anju, napose socijalno-patolo5ki, a u
tom sklopu posebno bjeZanje od ku6e i
skitnja, te nadalje, nepovoljna konfiguracija
primarnog socijalnog polja. Prema tome,
znadajne relacije izmedu poreme6aja u toku
Skolovanja i tapkarenja nisu toliko rezultat
tapkarenja kao aktivnosti nedozvoljenog
preprodavanja, ve6 ponajprije ostalih
asocijalnih pona5anja i nepovoljnosti koje
postoje kod osoba koje se bave tapkaren-
jem.
Kod prosjadenja se, isto kao i kod tapkaren-
ja, radi o izuzetno sloZenoj fenomenologiji.
Uz prosjadenje se u pravilu javljaju i druge
asocijalne pojave, a narodito socijalno-
patolosko ponasanje u primarnoj socijalnoj
sredini maloljetnika, kao Sto je npr. skitnja i
nerad, kriminalno pona5anje isl. U ovom su
istraZivanju utvrdene znadajne veze ve6ine
varijabli toka Skolovanja (izuzetak je mijen-
janje Skole) i prosjadenja. Smjer veza
ukazuje na znadajnije prisuswo poreme6aja
u toku Skolovanja kod one djece i maloljet-
nika koji prosjade, a etioloski fakotri se
uglavnom nalaze u poreme6ajima primar-
nog socijalnog polja.
Na temelju izloZenoga mogude je
konstatirati kako analiza relacija toka
Skolovanja delinkventne djece i maloljetnika
i prisustva poreme6aja u pona5aniu jasno
pokazuju da se poremedaji u pona5anju i
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poreme6aji u Skolovanju javljaju paralelno,
bez obzira o kojim se poremedajima u
ponaSanju radi. Djeca i maloljetnici s
poreme6ajima u pona5anju te5ko se adap-
tiraju na zahtjeve i obaveze koje pred njih
postavlja Skola. Sve su to razlozi zbog kojih
je i poremedaje u toku Skolovanja potrebno
u izvjesnom smislu tretirati pojedinim
oblicima poremedaja u pona5anlu djeteta u
Skolskoj situaciji, te im je upravo stoga
neophodno pokloniti duZnu paZnju
uzimaju6i u obzir, kao i kod drugih oblika
poremecaja u ponasanju, njihovu izuzetno
slozenu fenomenologiju i etiologiju.
RazmatrajuCi povezanost obiteljskih prilika s
lokom Skolovanja maloljetnih delinkvenata,
a u namjeri da se prvenstveno ukaZe na one
obiteljske prilike koje su posebno znadajne
za karakter obiteljske atmosfere kao
temeljnog etioloskog fakotra poreme6aja u
ponaSanju kod djece i maloljetnika vezanog
za obitelj, u istraZivanju je posebno raz-
matran spektar pitanja u vezi sa socio-
ekonomskim statusom obitelji djece i
maloljetnika, te spektar pitanja u vezi sa
socio-patolo5kim pojavama u obitelji.
U analizi socio-ekonomskog statusa obitelji
posebna je paZnja poklonjena strukturalnim
karakteristikama obitelji u kojima su rodena
djeca i maloljetnici, takvim karakteristikama
obitelji u kojima su prete2no odrasli, pitan-
jima mobilnosti obitelji, obrazovanju roditeF
ja, zaposlenosti roditelja, te stambenim
prilikama i ekonomskom standardu obitelji.
Dobiveni rezultatisu, u cjelini uzev5i, takoder
potvrdili odekivanja istraZivada.
Dostignuti stupanj Skolske spreme, odnos-
no stupanj obrazovanja kojeg je maloljetnik
postigao u 6asu prijave javnom tuziteljstvu,
u pravilu je niZi kod djece i maloljetnika koji
su rodeni kao vanbradna djeca, koji imaju
vi5e bra6e i sestara, koji ne Zive u vlastitoj
obitelji, koji Zive u doma6instvu s ve6im
brojem osoba, diji roditelji ne iive zajedno,
dijije barem jedan roditelj doselio u Zagreb,
koji su u Zagreb doselili iz ruralne sredine i
koji su u samom Zagrebu de56e mijenjali
mjesto boraviSta, diji su roditelji niskog
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stupnja obrazovanja, uz to i nezaposleni,
koji stanuju u skromnijim stambenim uv-
jetima i kod kojih je materijalni standdard
obitelji najniZi. Slidni su rezultati dobiveni i u
odnosu na analizirane karakteristike
poreme6aja toka Skolovanja maloljetnika,
sto je i razumljivo s obzirom na to da je
dostignuti stupan.i Skolske spreme, odnos-
no stupanj obrazovanja u koji su ukljudeni,
zapravo posljedica njihova dotadaSnjeg
Skolovanja koje je opteredeno analiziranim
vidovima poreme6aja. Stoga je mogu6e iz-
nijeti jedinstvenu konstataciju prema kojoj je
nizi socio-ekonomski status obitelii u pravilu
povezan s raznovrsnijim vidovima
poremecaja toka Skolovanja kod djece i
maloljetnika.
Pitanja karaktera interpersonalnih odnosa u
obiteljima djece i maloljetnika u istraZivanju
je posvedena posebna paZnja i to napose s
aspekta poreme6a.ja tih odnosa. Dakako,
poreme0eni interpersonalni odnosi u obitel-
jima djece i maloljetnika pokazali su se
relevantnim za sve vidove poreme6aja toka
njihova Skolovanja. Pokazalo se, takocler,
da su takvi, dakle poremeoeni, interper-
sonalni odnosi u obiteljima relativno
dugotrajniji, le su upravo stoga i mogli os-
taviti tako nepovoljne posljedice na planu
Skolovanja djece i malolJetnika. Poremedaji
toka Skolovanja, Sto je takoder sasvim u
skladu s odekivanjima, narodito su karak-
teristidniza maloljetnike u dijim su obiteljima
opaZene svade (udestala i intenzivna verbal-
na razradunavanja), te tjelesna razraLu'
navanJa.
Alkoholizam u obitelji maloljetnika, i to ne
samo onaj koji je oznaden kao alkoholizam
oca, takoder se pokazao znadajnim za
poreme6aje toka Skolovanja maloljetnih
delinkvenata. Postoje brojni razlozi za pret-
postavku o naroditom znadaju alkoholizma
majke za cjelokupno pona5anje djece, pa i
ono koje se tide njihova Skolovanja.
Skitnya, nerad, promiskuitet, prostitucija i
kriminalitet u obiteljima delinkvenlne djece i
maloljetnika relativno su manjeg opsega, ali
i takvi ukazuju na neophodnost strudne i Sire
drustvene pomoci takvim obiteljima ukoliko
se nastoji podidi uspje5nost Skolovanja
njihove djece.
4.2. Krlminalitet maloljetnika na podrudju
Zajednice op6ina VaraZdin
Ovaj rad prikaz je stanja, kretanja, obima i
struklure kriminaliteta djece i maloljetnika na
podrudju Zajednice op6ina VaraZdin.
Prezentiranjem ditavog niza podataka o
teritorijalnim karakteristikama kriminaliteta
maloljetnika, odnosa u njihovim obiteljima,
prisustvu alkoholizma njihovih oeeva, te
ponavljanju razteda u toku Skolovanja, Zel-
jela se utvrditi njihova povezanost s
podacima o licnosti i ponaSanju malol.ietnih
delinkvenata, njihovim obiteljskim i Skolskim
prilikama, nadinom kori5tenja slobodnog
vremena. te intenzitetom i oblicima interven-
cija ustanova i sluZbi socijalne zastite.
Za ovu priliku osvrnut Cemo se na dio rezu[-
tata koji se odnose na tok i probleme u
Skolovanju maloljetnika.
Uzorak na kojem je istraiivanje vrSeno dinili
su maloljetni podinitelji krividnih djela koji su
u 1980. godini prijavljeni Javnom tuziteljstvu
u VaraZdinu, a stalnog su mjesta boravista
na podrudju Zajednice opdina VaraZdin.
Tako definiran uzorak sastojao se od 227
ispitanika i to iz Varaidina 61, Cakovca 122
i ostalih op6ina 44.
U pogledu karakteristika lienosti i ponaSanja
maloljetnih delinkvenata na podruCju Zajed-
nice op6ina VaraZdin, konstatirano je da su
malol,letni ispitanici s negativnim ili u naj-
manju ruku nepoZeljnim takvim karakteris-
tikama relativno znatno prisutniji u onom
dijelu teritorija Zajednice op6ina koji karak-
terizira vedi stupanj urbaniziranosti, in-
dustrijaliziranosti i sve vedeg naseljavanja, a
to su teritoriji samih gradova VaraZdina i
6akovca. 7a Yara|din, kao sjedi5te
OkruZnog suda, kulturno sredi5te sa naj-
manjim ude56em poljoprivrednog stanov-
ni5tva i najmanjim zaostajanjem po stopi
zaposlenosti u ditavoj Zajednici op6ina, te
kao velikom industrijskom centru, karak-
teristidno je da maloljetni podinitelji krividnih
djela pokazuju izrazite crte neurotskog
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ponasanja, s jedne strane, i bjelanje od
ku6e kao oblik poreme6aja u pona5anju, s
druge strane.
Podrudje dakovca, s nesto skromnijom in-
dustruskom proizvodnjom, nesto vise po-
ljoprivrednog stanovniStva, vrlo
karakteristidno po prenaseljenosti, ali
takoder i po broju stanovnika zaposlenih
izvan podrudja Zajednice op6ina, a narodito
u inozemstvu, te kao iilazito pozeljan cilj
migracija stanovnika sa sela, obzirom na
karakteristike lienosti i pona5anja maloljet-
nih delinkvenata prednjadi po tome Sto su
kod tih osoba narodito izralene agresivne
crte lidnosti, prekomjerno konzumiranje
alkohola, skitnja, prosjadenje i drul,enje s
asocijalnim osobama. U ostalom dijelu
teritorija Zajednice op6ina, koji ima izraztlo
ruralna obiljeZja, maloljetni podinitetji
krividnih djela relativno najmanje ispoljavaju
nepoleljene crte lidnosti i pona5anja.
ObjaSnjenje tome mole se na6i i u
specifidnostima 2ivota ovakve sredine, a
narodito obiteljskog Zivota. Radi se o man-
jim zajednicama, gdje su stanovnici vi5e
orijentirani jedni na druge pa tako i bolje
obavije5teni jedni o drugima. Tako i mladi
dlanovi zajednice potpadaju pod jadu
kontrolu socijalne sredine.
Problemiu procesu Skolovanja ispitanika na
ovom podrucju veoma su prisutni obzirom
da je gotovo jedna tredina njih (27,30/")
napustila Skolu, kod ne5to vi5e od jedne
tre6ine prisutne su razlike izmedu
kronolo5ke i obrazovne dobi (38,3%), kod
jedne tre6ine prisutno je ponavljanje razreda
(33,1o/"), a kod jedne tre6ine bjelanje iz
Skole (34,a%). Kod nekih je ispitanika do5lo
do kumulacije problema u Skolovanju.
Nadalje, treba izdvojiti podrudje dakovca
kao ono gdje su ti problemi relativno prisut-
niji nego na podrudju Vara2dina i ostalog
dijela Zajednice op6ina. To se svakako
moZe dovesti u vezu s podacima po kojima
se ispitanici s tog podrudja nalaze u mnogo
nepovoljnijoj situaciji obzirom na lidnost i
pona5anje, ali i na obiteljske prilike i narodito
na javljanje patoloskih pojava u obitelji.
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Kao sto je poznato, obitelji u kojima je
prisutan alkoholizam, a takvih je na
promatranom uzorku 36%, karakterizira iz-
razito losa obiteljska atmosfera ispunjena
permanentnim sukobima koji dovode do
stalne napetosti i izvorista su mnogobrojnih
frustracija njenih dlanova. Takva situacija,
osobito kod odraslije djece, 6esto izaziva
agresivnost i prezir prema roditelju
alkoholidaru, te se takva djeca nerijetko raz'-
vijaju kod nesigurne, frustrirane i emocional-
no o5te6ene lidnosti.
Rezultati su pokazali da su u naj-
nepovoljnijem pololaju upravo ispitanici u
dobi mladih i starijih maloljetnika obzirom da
se te dobne skupine najdeS6e nalaze medu
djecom alkoholidara. Nadalje, dobiveno je
da djeca alkoholidara relativno dvostruko
de56e ispoljavaju agresiju u svom
ponaSanju od djece diji odevi ne piju
prekomjerno, Sto svakako, barem jednim
dijelom stoji u vezis prihva6anjem agresiv-
nog modela ponaSanja koji je najde5de
prisutan u obiteljima alkoholidara.
u pogledu toka i problema u toku Skolovanja
maloljetnih delinkvenata 6iji odevi prekom-
jerno piju, rezultati su pokazali da takvi
maloljetnici daleko 6e56e ponavljaju razred
i to dva ili vise puta, da se kod njih daleko
de56e nailazi na znadajniju razliku izmedu
obrazovne ikronolo5ke dobi, te daznadajno
de56e nego maloljetnici diji odevi ne piju
prekomjerno ispoljavaju poreme6aj u od-
nosu prema Skoli u obliku bjeZanja iz Skole.
Vrlo je vjerojatno da dijete iz obitelji u kojoj
se roditelji odaju alkoholu, a pri tome su
skloni neradu i izbjegavanju radne obaveze,
ne6e imati pozitivan stav prema radu, a tako
i prema svojim Skolskim obavezama, te da
6e ispoljavati poteskode u toku Skolovanja.
Bave6i se proudavanjem uspjeha u toku
Skolovanja maloljetnih delinkvenata
utvrclene su razlike izmedu onih koji
ponavfjaju razred i onih koji to ne 6ine u
ditavom nizu karakteristi ka. Ponavlj anje r az-
reda prisutno je kod 46,7o/" ispitanika.
Tako je dobiveno da razred najdeS6e
ponavljaju mladi maloljetnici, tj. oni u dobi
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od 14 do 16 godina Zivota. Naprotiv, stariji
maloljetnici, kod kojih je odekivan znatno
vedi udio ponavljada, najdeSde ne
ponavljaju razred, a ako ga ponavljaju to
najde56e dine samo jednom. Maloljetni
delinkventi koji ponavljaju razred tokom
svog Skolovanja, a narodito oni koji razred
ponavljaju viSe puta, deS6e nego
neponavljadi ispoljavaju agresivnost u
svom ponaSanju. lako Skolska situacija i
doZivljaj neuspjeha koji se javtja kod
maloljetnika koji ponavlja razred niu kom
sludaju nije jedinl generator javljanja
agresije, svakako da je konstantno
doZivljavanje neuspjeha i visekratno
ponavljanje razreda pogodno tlo za razvoj
nekih agresivnih crta lidnosti.
Znadajne razlike izmgdu ponavljada
dobivene su i u pogledu njihovih obitetjskih
prilika. Najpovoljnija je Skolska situacija onih
maloljetnika koji Zive uz oba roditelja, dok
maloljetnici koji Zive samo s jednim roditel-
jem znatno de56e ispoljavaju neuspjeh u
nastavi i to ispoljen kroz viSestruka
ponavljanja razreda. Nadalje, u pogledu
uspjesnosti u toku Skolovanja u povoljnijoj
su situaciji maloljetnici koji Zive u brojdano
manjim obiteljima s manjim brojem djece,
zalim u obiteljima vi5eg ekonomskog
statusa i diji odevi imaju visu Skolsku
spremu. Tako je iz obitetji iznadprosjednog
ekonomskog statusa samo jedan ispitanik
ponavljao razred, a medu onima 6iji odevi
imaju vi5u ilivisoku Skolsku spremu nije bilo
niti jednog ponavljada. Odiro da je uspjeh
maloljetnika u Skolovanju vezan, izmedu os-
talog, i uz strukturu, odnosno soci-
oekonomski status njihovlh obitelji, te uz
socijalnu stratifikaciju kojoj te obitelji
pripadaju i to na nadin da se uz povoljniji
socio-ekonomski status veZe i povoljniji
Skolski uspjeh njihove djece. Intenzitet
poreme6enosti obiteljskih odnosa takoder
utjece na udestalost ponavljanja razreda, te
de maloljetnici iz obitelji s izrazito
poremedenim odnosima koje karakteriziraju
svade i tjelesna razradunavanja de56e imati
znatnijih poteskoda u prilagodavanju
Skolskim obavezama, Sto se onda odituie i
u de56im ponavljanjima razreda.
Varijable koje su najviSe povezane 6
ponavljanjem raileda su one koje se od-
nose na mijenjanje Skole i bjeZanje iz Skole.
Tako su rezultati pokazali da su ispitanici koji
su ponavljali razred, a narodito oni koji su to
diniliviSe puta, znatno de56e mrlenjali Skole
i bjeZali iz njih. Matotjernici koji su dva, rri iti
vi5e puta ponavljali razred gotovo su u
pravilu bjeZali iz 5kole. poremedaji u
ponaSanju izraleni u bjeZanju iz Skole odito
su, stoga, u uskoj vezi s ponavljanjem raz_
reda. Odatle proizlazi da pravovremeno
reagiranje na svako ispoljavanje neuspjeha
kod uCenika u Skoli mo2e znadaino
doprinijeti u preveniranju bjeZanjl i
napu$tanja 5kole.
Uspje5ni udenici se od manje uspje5nih ili
neuspjeSnih udenika statistidki znadajno
razlikuju obzirom na organizaciju svog
slobodnog vremena. Manje uspje5ni
udenici, a narodito oni koji su vise puta
ponavljali razrede, gotovo iskljudivo par-
ticipiraju medu maloljetnicima koji nikada
svoje slobodno vrijeme ne provode or-
ganizirano u nekim klubovima, a samo se
izuzetno rijetko nalaze medu onima koji
ponekad odlaze na ljetovanja i zimovanja,
dok ih medu onima koji desto na taj nadin
provode svoje praznike uop6e i nema.
Nadalje, sluZba socijalne zaStite de56e je
intervenirala i prema maloljetniku i prema
dlanovima njegove obitelji, kao i samo
prema dlanovima obitelji, u sludajevima
kada je maloljetnik ispoljavao ve6e tesko6e
u toku Skolovanja izralene u de56em
ponavljanju tazreda. Porastom broja
ponavljanja razreda maloljetnih delin-
kvenata raste i broj intervencija i mjera
socijalne zastite poduzetih bilo prema
samim maloljetnicima bilo prema njihovim
obiteljima. Ti rezultati su i razumljivi obzirom
da je poznata dinjenica da je cjelokupna
obiteljska situacija maloljetnih delinkvenata
koji uz to jos i ispoljavaju neuspjeh u toku
svog Skolovanja vrlo nepovoljna te iziskuje
sveobuhvatniju intervenciju druStvenih in-
stitucija.



















4.3. Probleml Skolovanja malouetnlh
dellnkvenata u Pull i Ruecl
Analiza je sadinjena na uzorku od 350 djece
i maloljetnika koji su u toku 1980. godine
prijavljivani javnim tuziteljstvima u Rijeci i
Puli zbog izvr5enja nekog krividnog djela, a
stalnog su boravista na podrudju jedne od
spomenutih op6ina. U radu se nastojalo
utvrditi da li i u kojem pravcu postoji veza
izmedu varijabli o toku Skolovanja s jedne,
te sociodemografskih karakteristika, oblika
pona5anja, socio-ekonomskog stausa i
patologije obitelji, s druge strane.
Rezultati ovog istraZivanja pokazuju da su
razni indikatori uspje5nosti toka Skolovanja
medusobno usko povezani, a to znadi da
ve6e razlike izmedu kronoloSke iobrazovne
dobi upu6uju na ve6u udestalost bjeZanja iz
skole, prekidanja Skolovanja, mijenjanja
Skofe i ponavljanja razreda. Nadalje,
bjeZanje od ku6e ili iz odgojne ustanove,
skitnja, druienje s osobama asocijalnog
ponaSanja i promiskuitet, de56e se susredu
kod ispitanika dija je obrazovna dob nila od
kronoloske, te kod ispitanika koji bjeZe iz
5kole.
Mijenjanje Skole i bijeg iz Skole su u pozitiv-
noj korelaciji. Utvrdenu povezanost donekle
remeti onaj dio maloljetnika koji u trenutku
ispitivanja nisu pohadali Skolu (u toi skupini
maloljetnika je bijeg iz Skole karakteristidna
pojava i oni su Skolu zapravo i definitino
napustili u prvom redu zbog razloga koji i
inade maloljetnike motivira na bijeg iz Skole
- doZivljaj frustracije u Skoli zahvaljuju6i
neuspjehu u savladavanju Skolskog
gradiva, sukobu s nastavnicima, zahtjevima
za disciplinom i sl.).
U traienju odgovora na pitanje: za5to oni
maloljetnici koji mijenjaju Skolu 6e56e bjeZe
iz nje (pitanje bi se moglo i obrnuto pos-
taviti), jedan od mogu6ih odgovora je
ponovno u pote5ko6ama oko adaptacije na
novu sredinu nakon teritorijalne mobilnosti
(migracije) maloljetnika. Manje je vjerojatna
pretpostavka da maloljetnici nakon udes-
talog bjeZanja iz Skole donesu odluku da
promijene Skolu koja im ne odgovara (iako
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ima itakvih sludajeva). Rezultati do kojih su
do5li Petrovi6 i Radovanovi6 (1977.) govore
u prilog prve hipoteze, gdje je teritorijalna
mobilnost maloljetnika (i njegove obitelji) i
sve negativnosti koje iz nje mogu proizitfi,
osnovni generator bjeZanja iz Skole, Drugi6
rijedima, bijeg iz Skole je zapravo manifes-
tacija nepovoljnog stanja u mikrosredini
maloljetnika, znak poreme6enog procesa
socijalizacije koji je, StoviSe, kod jednog
dijela maloljetnika ozbiljno ugrozen.
Takoder ne treba zanamariti niti nepovoljne
ekoloske karakteristike teritorija na kojem
maloljetnik Zivi, a to znadi: postojanje
devijantnih grupa, socijalno-patolo5kih
pojava, nepostojanje organiziranih sadrZaja
za provodenje slobodnog vremena mladih
itd. Geografska i socio- kulturna mobilnost
obitelji ima to nepovoljnije djelovanje Sto je
frekventnija. Powrdeno je da maloljetnici s
ve6im brojem promjena mjesta boravista
de56e ponavljaju razrede, slabije ude,
pokazuju manju spremnost da idu u Skolu,
Skolu ranije napuStaju, ispoljavaju negativne
stavove prema Skoli i de56e pripadaju
delinkventnim grupama. S obzirom na okoF
nost da se radi o karakteristikamma koje se
medusobno proZimaju u smislu da zaos-
tajanje obrazovne dobi za kronoloSkom i
bjeianje iz Skole s jedne strane i analizirani
pojavni oblici poreme6aja u pona5anju s
druge, mogu biti i uzrok i posljedica, autori
ukazuju na neophodnost paralelnog
povezivanja isaniranja pote5ko6a udenika u
samoj Skoli (neuspjeh u udenju i bjeZanje iz
Skole) kao i oblika poreme6aja u pona5anju
koji prethode ovim poteskocama, prate ih ili
slijede nakon njih.
Oko tre6ine roditelja ispitanih maloljetnika
ne Zivi zajedno. lako je udestalost bjeZanja
iz Skole maloljetnika daleko de56a u obitel-
jima gdje roditelji ne Zive zajedno, relativnb
velik postotak onih koji dolaze iz obitelji diji
roditelji Iive zajedno, a manifestiraju
bjelanje iz Skole, ukazuje da razloge
bjelanja iz Skole treba tratiti u mnogim
drugim faktorima obiteljskog Zivota, ali i u
okolonostima izvan obiteljskog kruga.
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Jedan od razloga odvojenog Zivota rodtelja
jest svakako razvod braka. Od oko 30%
maloljetnika diji roditelji ne Zive zajedno njih
oko 20o/" imaju roditelje koji su razvodom
braka stekli taj status. Povezanost razvoda
braka roditelja maloljetnih delinkvenata i
maloljetnikovog bijega iz Skole statisticki je
znaCajna.
Postojanje obaju roditelja uz istovremenu
prisutnost u odgoju djeteta ili maloljetnika od
strane obaju roditelja predstavlja, i prema
rezultatima ovog istralivanja, okolnost koja
je najpovoljnija za razvoj maloljetnika, od-
nosno iz takvih obiteljije najmanje maloljet-
nika bjeZalo iz Skole i najmanje ih je imalo
razlike izmedu kronolo5ke iobrazovne dobi.
Medu maloljetnicima iz obitelji sa slabim
socio-ekonomskim statusom najvise par-
ticipiraju oni koji bjeZe iz Skole i kod kojih
nailazimo na zaostajanje u toku Skolovanja.
No, interesantan je podatak, koji ide u prilog
novijim tumadenjima uloge visokog stand-
arda u nastanku maloljetnidke delinkvencije,
da je nesto vedi relativni broj maloljetnika iz
obitelji iznad prosjednog standarda a koji
bjeae iz skole, nego je takvih u ukupnom
uzorku.
U istraZivanju je dobivena najizraZenija
povezanost poteskoda u toku Skolovanja
maloljetnika s poreme6eno5du odnosa u
obitelji, te s prekomjernim konzumiranjem
alkohola od strane oca maloljetnika. Naime,
Sto je intenzitet nepovoljnih odnosa u obitelji
ve6i, ve6ije i intenzitet bjelanja iz Skole, te
zaostajanja u toku skolovanja maloljetnika.
Ve6i intenzitet neuspjeha u toku Skolovanja
ili pak poreme6enog odnosa prema Skoli
izraienog u bjeZanju iz Skole, u pravilu prati
intenzivniji i raznovrsniji angaZman in-
stitucija i sluibi socijalne skrbi, te autori
ukazuju na potrebu jo5 6vr56eg povezivanja
i suradnje tih institucija s institucijama
odgoja i obrazovanja.
e.+. Skota I krlmlnalitet malouetnlka
(Slavonsko-baranlska reglla)
lstra:ivanje je provedeno na uzorku od 733
maloljetna podinitelja krividnih djela koji su
tokom 1980. godine prijavljivaniokrulnim ili
op6inskim javnim tuziteljstvima u
Slavonskoj Pozegi i u Osijeku i stalnog su
mjesta boravista na podrudju njihove
mjesne nadleZnosti. lstraZivanje je imalo za
cilj da analizira karakleristike toka Skolovan-
ja maloljetnih delinkvenata, te povezanost
tih karakterisiika s pojavnim oblicima
poremedaja u ponaSanju, obiteljskim
prilikama i nadinom kori5tenja slobodnog
vremena delinkventne djece i maloljetnika.
Maloljetni delinkventi s podrudja Regije
imaju formalnu obrazovnu dob koja u relativ-
no znadajnoj mjerizaostaje za kronolo5kom
dobi (to je sludaj kod 41"/" ispitanika).
Podrudja nadleZnosti dvaju okruZnih javnih
tuziteljstava medusobno se znadajno raz-
likuju u pogledu ove karakteristike. Stanje je,
naime, znadajno povoljnije na podrudju
nadlelnosti OJT Osijek, gdje je zaostajanje
obrazovne dobi za kronolo5kom karakteris-
tidnoza38,3% ispitanika, dok je na podrudju
nadletnosti OJT Slavonska PoZega ta
pojava karakteristidn a za 56/o ispitanika.
BjeZanje iz Skole u Slavonsko-baranjskoj
regiji relativno je ne5to rjede zastupljeno
nego u Republici Hrvatskoj u cjelini (33%
prema37"/o u RH). Povoljnije stanje u ovom
pogledu posljedica je zapravo povoljnijeg
stanja u osjedkom podrudju, dok je, s druge
strane, bjeianje udenika s podrudja
Slavonske Polege jo5 6e56e nego u
Republici (38,6%).
U pogledu prisutnosti pojedinih oblika
poreme6aja u pona5anju kao i recidiviranja
u vr5enju krividnih djela, rezultati su ukazali
na izrazito nepovoljnu situaciju upravo onih
maloljetnika kojizaostaju u toku Skolovanja,
ponavljaju rezrede ili bjeZe iz Skole.
Slidno kao i druga istraZivanja, i ovo je
pokazafo da izrazrlo lo5 ekonomski status
obitelji, izmedu ostalih utjecaja, stoji u
odredenoj vezi s javljanjem neuspjeha kod
njihove djece, iako siroma5tvo ne mora, a
niti ne djeluje u svim sludajevima na na6in
da pospje5uje javljanje odredenih oblika
poremedaja u pona5anju kod djece.
Gotovo tredina roditelja ispitanika ne Zive
zajedno, Mololjetni delinkventi razlikuju se
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po uspjehu u toku Skolovanja obzirom na
dinjenicu Zive li im roditelji zajedno ili ne.
Naime, one kod kojih nema razlike izmedu
obrazovne i kronolo5ke dobi relalivno de56e
nalazimo u obiteljima koje su potpune, od-
nosno diji roditelji zive zajedno, nego sto
takvih maloljetnika ima u ukupnom uzorku.
Odito da i bjezanje iz Skole soji u korelaivnoj
vezi s nepovoljnom obiteljskom slrukturom,
odnosno s cinjenicom Zivi li maloljetnik s
roditeljima, u odgojnoj ustanovi ili drugdje.
Maloljetnici koji bjeze iz Skole relativno mnogo
de56e nego u ukupnom uzorku participiraju
medlu onima koji su uvrijeme ispitivanjaZivjeli
u nekoj odgojnoj ustanq/i.
Najpregnantnije razlike izmedu ispitanika
koji ispoljavaju znatnije pote5ko6e u toku
Skolovanja i onih koji tih pote5ko6a nemaju
izra2ene su u interpersonalnim odnosima u
njihovim obiteljima i u postojanju nekih
socio-patoloskih pojava u tim obiteljima,
osobito u postojanju alkoholizma oca.
Poremeceni odnosi u obiteljima ispitanika
prisutni su u 37% sludajeva, a alkoholizam
oca prisutan je kod 30% ispitanika. Na os-
novi toga, autori ukazuju na potrebu intery
zivnijeg bavljenja obitelji i oblicima
socio-patoloskog ponasanja i odraslih i
djece, kojese ne moZe promatrati odvojeno,
a dije saniranje, odnosno preveniranje, bi se
znadajno odrazilo i na kriminalitet djece i
maloljetnika.
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EDUCATION OF JUVENILE DELINQUENTS AND SCHOOLING PROBLEMS
Summary
This paper presents a great number of domestic and foreign investigations which are discussing the
conneotion between diffioulties in schooling and juvenile delinquency.
This investigations are stressing out the positive connection between schooling success and crime of
children and youth. Or in other words more obvious behaviour disturbances, more difficult modalities
and more frequent delinquent activities, will disturb the schooling success of juvenile delinquents. This
paper also presents some investigations which are pointing out higher and lower oonnection between
particular family circumslances and schooling difficulties. Partioular attention was given io the charac-
teristics of theritory, while investigations mostly confirm thesis that ihe disturbances of schooling in
general have tenitorial distribution ol orime. This paper presents in dEtails basio results of invesligations
of juvenile delinquent's schooling from the four regions in the Republic of Croatia,
KEY WORDS: schooling, juvenile delinquents, therhory
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